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可能“缓冲”拥挤居住空间对心理健康造成的负面影响 (Cheng et al., 2014)。
改革开放以来，中国社会经历了巨大的变迁。社会、经济、文化等多方面的飞速发展让我们有
必要重新审视“蜗居无害论” 。1980 至 2015 年间，中国人口从 9 亿 8 千万增涨至 14 亿。
迅速推进的城镇化进程背后，是飞速增长的城市人口密度。随着日益频繁的人口流动和家庭结
构的多元化 (例如核心家庭、单人户的普及)， 大家庭多代同居已不再是主流的居住模式。






取而代之的是私有化、市场化的房地产业(Huang and Li, 2014)。人们不再受到集体分配的限
制，这点燃了他们对更宽敞的居住空间的期望。当然，商品房的流通也意味着经济资源逐渐能













康造成危害 (Arku et al., 2011)。
富裕家庭拥有的财富和购买力使其对“正常”的居住空间通常有较高的期望。此外， 相较于贫
困家庭而言，经济社会地位较高的家庭更具个人空间和隐私意识；同时，非传统的居家模式











本研究分析采用了 2010 年中国家庭追踪调查数据(Hu & Coulter, 2017; 详细信息请查看：
http://www.isss.edu.cn/cfps/)。分析样本包含了来自中国城市的 13367 位成年人，其中 52%











住面积为 110 平方米， 人均居住面积为 45.5 平方米，且人均住房面积和年龄呈正比。此结果
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